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Ligas de titânio do tipo beta têm sido largamente desenvolvidas para aplicações na área 
biomédica por apresentar uma boa combinação de propriedades tais como, baixo 
módulo de elasticidade, alta resistência e boa ductilidade com excelente resistência a 
corrosão. Devido a isto foi desenvolvida uma nova liga do tipo beta metaestável Ti-
12Mo-3Nb. Este trabalho apresenta a microestrutura, dureza e modulo de elasticidade 
da liga Ti-12Mo-3Nb tratada termicamente em 950oC por 1h sob vácuo. O material foi 
caracterizado por difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura, medidas de 
microdureza e de módulo de elasticidade. Os resultados mostraram que a liga                               
Ti-12Mo-3Nb  na condição tratada pode ser uma promissora alternativa para aplicação 
biomédica. 
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